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Resumos
Aida Ferreira
Social Work in the Context of 
Globalization: Limits and (or) 
Challenges
In her orientation paper presented at 
an International Seminar organized by the 
Department of Social Work headed by the 
author, Aida Ferreira  seeks to draw attention 
to the intrerventionist role of Social Work in 
the contemporary societies and to the impact 
of globalization upon the Social Work. 
The Social Work is defi ned in its varied 
dimensions and the problem is formulated in 
terms of the limitations and / or challenges 
faced by Social Work at local levels in the 
context of the policy decisions that come 
from beyond the individual nation-states. 
Lʼaction du Service Social dans 
le contexte de la mondialisation: 
limites et/ou défis
Pendant l’ouverture du séminaire 
international organisé par le Département 
de Service Social de Universidade Lusófona, 
Aida Ferreira met en évidence le rôle 
d’intervention du service social dans les 
sociétés contemporaines ainsi que l’impacte 
de la globalisation. L’auteur définit le 
service social dans ses multiples approches 
et indique les problèmes, limitations et/ou 
défi s des décisions politiques prises hors des 
frontières des États-Nations.
Malcolm Payne 
Questões actuais na teoria           
do Serviço Social
São aqui analisados os discursos sobre 
as tendências gerais na teoria de Serviço 
Social.  Estes discursos sobre o papel do 
Serviço Social são tratados no contexto 
da sociedade, bem como do cliente - 
assistente sócial - agência. A teoria da 
prática representa um discurso entre as 
perspectivas de Serviço Social nos seus 
aspectos transformacionais, terapêuticos e de 
ordem social. São também abordadas as suas 
várias combinações e interacções em todo 
o tipo de prática e organização de Serviço 
Social. O discurso sobre a efi cácia baseia-
se em estudos comprovados da construção 
social, potenciação (empowerment), e 
realismo crítico ainda polémico. A prática 
reflectiva e crítica constitui os modelos 
actuais que interligam a teoria e a prática.
Les tendances actuelles dans le 
Service Social
Cet article analyse les discours sur les 
tendances universelles dans la théorie du 
Service Social. Ces discours sur le rôle du 
Service Social sont traités dans le contexte 
de la société ainsi que dans celui du client-
travailleur social-agence. La théorie de la 
pratique représente un discours entre les 
perspectives du Service Social dans ses 
aspects transformationnels, thérapeutiques et 
d’ordre social. Ses  variées combinaisons et 
inter-actions dans tous les types de pratique 
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et l’ organisation du Service Social y sont 
aussi analysées. Le discours sur l’effi cacité 
est basé sur des études démontrées,  la 
construction sociale,  la capacitation et sur 
un réalisme critique encore polémique. 
La pratique réfl ective et critique constitue 
le modèle actuel qui relie la théorie et la 
pratique.     
Lena Dominelli
Os desafios de globalização e de 
harmonização na educação para o 
Serviço Social na Europa
A globalização tem provocado alterações 
importantes na educação e na prática de 
Serviço Social. Estas têm a ver com a 
privatização, dependência do mercado, e a 
“nova gestão”. Estes factores determinam a 
resposta dos assistentes sociais aos clientes 
e a maneira como são tratados como 
empregados. Os formadores de Serviço 
Social devem integrar nos seus currículos os 
elementos associados com a globalização, os 
conhecimentos e as competências necessárias 
para a prática em contextos diversifi cados, e 
a potenciação (empowerment) dos clientes. 
É um desafio que está aberto para os 
planeadores da formação em Serviço Social. 
A União Europeia tem todo interesse em 
avançar com uma globalização inclusiva, 
solidariedade social e justiça social através 
de Serviço Social relevante. Existem todavia 
muitos obstáculos que precisam de ser 
previstos, contornados e ultrapassados.
Les  défis de la mondialisation et 
de lʼharmonisation de lʼéducation 
pour le service social européen
La mondialisation a provoqué des 
changements importants dans le domaine 
de l’éducation et de la pratique du service 
social. Ces changements sont en rapport 
avec la privatisation, dépendent du marché 
et de la « nouvelle gestion ». Ces facteurs ont 
une infl uence dans la réponse des assistants 
sociaux aux clients et dans la façon dont 
ils sont traités en tant qu’employés. Les 
formateurs en service social doivent intégrer 
dans leur Curriculum Vitae les éléments 
qui concernent la mondialisation, les 
connaissances et les compétences nécessaires 
à la pratique en contextes diversifi és et la 
capacitation des clients. Il s’agit d’un défi  qui 
est ouvert aux planifi cateurs de la formation 
en Service Social L’Union européenne doit 
avancer vers une mondialisation inclusive, 
la solidarité sociale et la justice sociale 
s’appuyant sur un service social important. 
Cependant, de nombreux obstacles présents 
doivent être prévus, évités et surmontés.
Malcolm Payne 
Educação para o Serviço Social ao 
longo da vida 
Pretende defender que a educação 
contínua e ao longo da vida para o Serviço 
Social deve levar em conta os caminhos e 
as perspectivas que ultrapassam a arena da 
profi ssão do assistente social, e essa educação 
deve dialogar com os avanços nas vidas e nos 
trabalhos profi ssionais. Os assistentes sociais 
podem desta maneira moverem-se entre 
a prática, a gestão, a política profi ssional 
e a educação.  Desde a experiência pré-
qualifi cadora até à reforma, a avaliação e 
a supervisão podem ajudar a desenvolver 
caminhos profi ssionais e planos de educação 
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relevantes. O exemplo deste processo de 
educação contínua multiprofi ssional em St. 
Christopher’s Hospice London pode ajudar 
a compreender como as pessoas podem 
desenvolver-se como pessoas e nos seus 
projectos profi ssionais.
Éducation continue pour le Service 
Social
Cette communication défend l’idée que 
l’éducation continue et tout au long de la 
vie pour le service social doit tenir compte 
des chemins et perspectives qui dépassent le 
seuil de la profession de l’assistant social, 
cette éducation doit entrer en dialogue avec 
les progrès personnels et professionnels. 
Les assistants sociaux peuvent ainsi circuler 
entre la pratique, la gestion, la politique 
professionnelle et l’éducation. L’évaluation 
et la supervision peuvent aussi aider dans le 
développement des progrès professionnels 
et dans les plans d’éducation importants. 
Un exemple de ce processus d’éducation 
continue « multiprofessionnelle » est celui 
de St. Christopher’s Hospice London qui 
peut aider à mieux comprendre comment les 
personnes peuvent se perfectionner aussi bien 
du point de vue humain que professionnel.
Gill Grey
Planeamento Concomitante no 
Reino Unido
O Planeamento Concomitante teve a 
sua origem  no Reino Unido. É um método 
radical de intervenção social, baseado na 
Teoria de Afecto (Attachment Theory).  O 
Planeamento Concomitante procura garantir 
que as crianças vulneráveis nas casas de 
acolhimento do Estado sejam adoptadas 
mais rapidamente possível. As crianças são 
acolhidas no âmbito deste Planeamento 
durante o período em que está em curso a 
avaliação da capacidade acolhedora dos pais 
adoptivos. As crianças sem condições de 
retorno para as suas famílias são desta forma 
legalmente adoptadas pelos pais adoptivos 
com quem as crianças já conseguiram 
desenvolver laços afectivos.
La plan ification concumitante au 
Royaume Uni
La planification concumitante a son 
origine au  États Unis. Il s`agit d`une 
méthode radicale d`intervention sociale, 
basée sur la théorie de l`attachement et qui 
cherche à garantir l`adoption rapide des 
enfants vulnérables dans les foyers d`accueil 
de l`État. Ces enfants sont accueillis dans le 
cadre de ce planning pendant la période où 
l`on est en train de faire l`évaluation de la 
capacité accueillante des parents adoptifs. 
Les enfants qui n`ont pas de conditions 
de retourner chez leurs familles sont ainsi 
légalement adoptés par les parents adoptifs 
avec lesquels ils ont déjá développé des liens 
d`attachement.  
Ana Margarida Canhão 
Estado-Providência e  os Adultos 
com D eficiência Visual  em  
Portugal e na Inglaterra
Este artigo apresenta os principais 
resultados de um estudo de casos realizado 
sobre a prestação de serviços para adultos 
com defi ciência visual pelos departamentos 
de acção social das autarquias em Portugal 
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e Inglaterra. Emergiu da pesquisa que 
existem diferenças signifi cativas nos serviços 
prestados aos adultos com defi ciência visual 
tendo em conta que os departamentos de 
acção social daqueles dois países estão 
estruturados diferentemente e existem dentro 
de uma estrutura económica, social, cultural 
e política diferente. No entanto, podemos 
concluir que em Inglaterra a oferta de bens 
e serviços pelas instâncias municipais é 
mais abrangente, especializada e tem uma 
longa história de existência. Pelo contrário 
em Portugal o Estado-Providência tem uma 
história recente, e às autarquias é atribuído 
um papel suplementar no que diz respeito 
à prestação de serviços para pessoas com 
defi ciência visual. 
LʼÉtat-providence et les adultes 
avec un handicap visuel au Portugal 
et en Angleterre
Cet article  présente les principaux 
résultats d’une étude de cas réalisée sur la 
prestation des services pour les  adultes 
porteurs d’un handicap visuel, menée par les 
départements d’action sociale  de l’autorité 
locale  au Portugal et en Angleterre. Afi n de 
situer cette étude, quelques débats théoriques 
concernant la recherche comparative sur 
l’État providence ont été réalisés. La 
littérature importante dans ce domaine a été 
analysée, ainsi que les différents modèles 
théoriques et  la législation concernant 
ce handicap au Portugal et en Angleterre. 
D’après  la recherche, on a constaté des 
différences signifi catives dans les services 
offerts aux adultes porteurs d’incapacité 
visuelle. En outre, les départements d’action 
sociale sont structurés différemment dans 
les deux pays, notamment au niveau de la 
structure économique, sociale, culturelle 
et politique. Cependant, nous pouvons 
remarquer qu’en Angleterre l’offre des 
services par les instances municipales est 
plus développée et plus spécialisée et qu’elle 
existe depuis bien plus longtemps. Par contre, 
l’État providence au Portugal a été établi 
récemment, et l’autorité locale joue un rôle 
limité en ce qui concerne la prestation des 
services pour les handicapés visuels.
II. Comentários, Refl exões e Breves
H. Baquero Moreno
The marginalized of medieval 
Portugal : Anti-social behaviour 
and the rules of hospitality
The study of the lodgings in Medieval 
Portugal is intimately related to the problem 
of the right of the privileged classes to have 
residential facilities at the cost of the less 
favoured social groups who became victims 
of the abuses of those who moved around 
the country performing public service. There 
were constant complaints presented to the 
royal court, but despite apparent solutions, 
no signifi cant change was felt. Abuses of 
privacy of families and persons, disrespect 
towards women and children, continued to 
be a stark reality of social marginalization in 
the Portuguese medieval society.
Les Marginaux dans le Portugal 
médiéval: comportements anti-
sociaux face aux normes de 
l`hôpitalité
 
L’étude des auberges au Moyen Age 
a un rapport étroit avec le problème du 
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droit à l’hospitalité dont jouissaient les 
classes sociales favorisées et provoquait 
de nombreux troubles qui affectaient les 
groupes sociaux moins favorisés, victimes 
de toutes sortes d’abus. On remarque les 
plaintes constantes qui ne trouvent aucune 
solution, malgré l’adoption de mesures qui 
semblent donner suite aux réclamations. 
La pratique d’abus sans fi n et d’extorsions 
continuait, ainsi que des attentats à l’intimité, 
des phénomènes de marginalité et la pratique 
du non respect envers les femmes, souvent 
victimes de viols.
M.N. Pearson
Assistência  Social no império 
colonial português
Muitos historiadores, particularmente 
estrangeiros, que vêem Portugal “de fora”, 
têm-se mostrado críticos do mau desempenho 
do império colonial português. A intolerância 
religiosa, uso excessivo de força para 
conseguir o monopólio de especiarias, são 
alguns aspectos que mereceram críticas 
mais duras [Devo admitir que fui eu um 
destes críticos!] mas quase  sempre bem 
fundamentadas e difíceis de rejeitar. Mas 
é preciso admitir que a história colonial 
portuguesa é também feita de elementos 
positivos e menos violentos. Os portugueses 
devem ser considerados pioneiros de 
assistência social através das suas políticas 
inovadoras que providenciaram cuidados 
para os doentes e desgraçados, embora estas 
políticas não abrangessem os sujeitos não-
Cristãos do império.
Lʼassistance sociale dans lʼempire 
colonial portugais
De nombreux historiens, surtout 
étrangers, qui regardent le Portugal « du 
dehors », critiquent les mauvais résultats de 
l’empire colonial portugais. L’intolérance 
réligieuse, l’abus de la force pour avoir le 
monopole du commerce des épices, ce sont 
des aspects qui méritent des critiques plus 
dures [Je dois admettre que j’ai été un de 
ces critiques moi-même !] bien fondées et 
diffi ciles de nier. Mais il faut aussi admettre 
que l’histoire coloniale portugaise a aussi 
eu des éléments positifs et moins violents. 
Les portugais doivent être considérés les 
pionniers de l’assistance sociale à travers 
leurs politiques novatrices qui pourvoyaient 
des soins aux malades et aux malheureux, 
même si ces politiques n’incluaient que les 
chrétiens de l’empire.
Ivo Carneiro de Sousa
The “Holy Houses of Mercy” from 
Lisbon to Manila; Much power and 
some charity
Despite many instructions of the 
charitable institutions named as “Holy 
Houses of Mercy” ,  most of them, scattered 
between Lisbon and Manila mentioned 
specifi c social and material needs of the 
prisoners and poor Christians, the “ashamed” 
poor, the orphan girls  and the widows, in 
reality they played an important role in the 
marriage market, a very important activity 
for reproducing resources for colonial 
control till the nineteenth century. The author 
analyses this feature with the help of the 
“gift” theory of Marcel Mauss, to show that 
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even the charity roles served for colonial 
discrimination y favouring some privileged 
sections of the colonial populations. What 
was given out as charity was recovered as 
religious, political and social conversions.
Les “Misericórdias” de Lisbonne à 
Manille: Beaucoup de pouvoir et 
quelque charité
Malgré de nombreuses orientations 
charitables des institutions nommées 
« Misericórdias », la plupart de celles-
ci, de Lisbonne à Manille choisissaient 
des protections sociales spécifiques 
accompagnant les prisonniers et les chrétiens 
pauvres, la croissance de la « pauvreté 
honteuse » et privilégiant une « assistance » 
spéciale aux groupes féminins. En effet, dès 
les orphelines, en passant par les veuves ou 
les esclaves converties à la région chrétienne, 
ces institutions avaient un étonnant contrôle 
des marchés nuptiaux féminins au niveau 
local ; cela était fondamental pour la 
reproduction de la domination coloniale qui 
jusqu’au XIX ème siècle n’installait que 
rarement des femmes européennes dans les 
différents espaces de colonisation. L’auteur 
utilise la théorie du « don », formulée par 
Marcel Mauss, pour montrer que même les 
« cadeaux » charitables pouvaient être objet 
de discrimination dans le paysage social 
en favorisant certains groupes et pouvoirs 
d’élite. On peut conclure donc que les « 
Misericórdias » ont constitué un système 
très effi cace de domination coloniale : ce que 
l’on donnait par charité on devrait ensuite le 
recevoir en conversion religieuse, politique 
et sociale.
Timothy Coates
A prática e o medo de exílio 
(degredo) na história portuguesa
Vejo a sociedade portuguesa como 
sendo naturalmente inclusiva. Quero dizer 
que esta parece ser uma tendência mais 
forte do que, por exemplo, no meu país, 
nos Estados Unidos da América. Isto poderá 
explicar porque o degredo era efi caz e era 
muito temido. Dá para entender também os 
longos períodos de degredo em substituição 
de pena capital em Portugal. Segundo as 
estimativas do autor, pelo menos 50,000 
portugueses foram deslocados para dentro e 
fora de Portugal continental entre 1550-1755. 
O número era muito signifi cativo na segunda 
metade do século XVIII. O número dos 
degredados foi ainda maior no século XIX.
La pratique et la peur de lʼexil dans 
lʼHistoire portugaise
Je conçois la société portugaise comme 
étant par nature inclusive. Je veux dire 
que celle-ci semble être une tendance plus 
forte que, par exemple dans mon pays, 
les États-Unis d’Amérique. Cela permet 
d’expliquer pourquoi la déportation ou « 
degredo » était si effi cace et crainte. On 
peut également comprendre, au Portugal, 
les longues périodes de déportation au lieu 
de la peine capitale. Selon les calculs de 
l’auteur, au moins 50,000 portugais ont été 
déplacés dans les territoires de l’Empire 
portugais entre 1550-1755. Ce chiffre était 
très important pendant la deuxième moitié du 
XVIIIème siècle. Le nombre de déportations 
a augmenté encore plus pendant le XIXème 
siècle.
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José Norton
Pina Manique and his enlightened 
philantropy in Portugal
Pina Manique is mostly known through the 
unfair image left by XIX century’s  historians 
of a somber and coarsely reactionary civil 
servant. Nevertheless, if we take a glance 
at his life (1733-1805),  free of passion and 
political prejudices, we may fi nd the other 
side of the harsh and implacable Queen’s 
(Maria I) Police Inspector: a creative 
visionary, an innovator in pedagogy, an 
open mind to social problems. Those 
personal qualities led him to remarkable 
achievements in the social security area. The 
foundation of Casa Pia, child care institute 
that survived until the present days, is its 
most visible heritage. At the same time he 
was a conservative in political terms, and 
he used his iron arm at the service of both 
the Throne and the Altar. We must not forget 
that he shared with the marquis of Pombal the 
views of the, “enlightened despotism”;  their 
mind was open to modernism but they still 
believed and defended the absolutist rule of 
the monarch.
Pina Manique et lʼIlluminisme 
philanthropique
 
Très souvent on associe le nom de Pina 
Manique à  l’image sombre, négative, 
et grotesquement réactionnaire que les 
historiens du XIX siècle, vainqueurs de 
la lutte contre l’Ancien Regime, nous 
ont laissé. Cependant, un regard sans 
passion  sur la vie de ce personnage (1733-
1805),  nous permettra de trouver une 
autre facette  de l’implacable  Intendent de 
police: le visionnaire créatif, le pédagogue 
innovateur, un esprit sensible aux problèmes 
sociaux.  Casa Pia de Lisboa fondé en 1780 
pour l’éducation et protection des enfants 
abandonnés est un héritage toujours vivante 
de sa remarquable oeuvre philanthropique. 
En même temps, avec sa main de fer, il 
était le farouche gardien de la Couronne 
et de l’Église. On ne doit pas oublier 
qu’il partageait  les idées de “despotisme 
éclairé” du marquis de Pombal, mais sans 
abandonner, comme celui ci, l’idéal de la 
monarchie absolue. 
Raquel Limão Andrade
They too are my brothers
Aristides de Sousa Mendes,  the 
Portuguese Consul in  Bordeaux proved to 
be in 1940 an apostle of globalization in a 
good meaning of that reality,  anticipating by 
some decades the needs that we are feeling 
today.  He did so to the extent in which he 
made it possible for a very sizable number of 
people to ensure their right for life, personal 
dignity, brotherhood, liberty and equality, by 
going against the prevailing State criteria for 
determining equality and justice. Aristides 
globalized the public service, solidarity, and 
the universal and perennial values which 
dignifi y humanity and  its spiritual heritage. 
In the long run his deeds will remain linked 
with the events that were unique. 
Ils sont aussi mes frères
Aristides de Sousa Mendes, le Cônsul 
portugais à Bordeaux en 1939-40 s’est 
révélé  un apôtre de la mondialisation dans 
le meilleur sens de cette réalité, en vivant 
d’avance, en larges décades, les événements 
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que l’on vit aujourd’hui. Il l’a été en tant que 
diplomate qui a rendu accessible au plus 
grand nombre d’êtres humains le droit à la 
vie, à la dignité personnelle, à la fraternité, 
à la liberte, à l’ègalité, en s’opposant aux 
critères vigourants de la légalité et de la 
justice. D’autre part, Aristides a mondialisé le 
service, la solidarité, les valeurs universelles 
et intemporelles qui enrichissent l’Humanité 
et son patrimoine spirituel. Et à long terme, 
il a permis que sa mémoire s’associe à 
des événements qui ne devront jamais se 
répéter. 
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